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資料
調査問題
(1)たとえ長い時間がかかっても,問題の答
えが見つかるまで考えることが大切である｡
(2)たとえ長い時間がかかっても,問題の答
えが見つかるまで考えている｡
(3)問題を解く糸口が見つからないときは,
図や表をかいて考えることが大切である.
(4)問題を解く糸口が見つからないときは,
図や表をかいて考えている｡
(5)問題を解く糸口が見つからないときは.
条件を少し簡単にした.似ている問題の解
決をもとにして考えることが大切である｡
(6)問題を解く糸口が見つからないときは,
条件を少し簡単にした,似ている問越の解
決をもとにして考えている｡
(7)問題を解く糸口が見つからないときは.
結果から逆にたどって考えてみることが大
切である｡
(8)問題を解く糸口が見つからないときは,
結果から逆にたどって考えている｡
(9)答えが出てこなくても,考えた時間はむ
だではなく,そのあと答えを見たり.質問
したりして解決しておくことが大切である｡
(10)答えが出てこなくても.考えた時間はむ
だではなく,そのあと答えを見たり.質問
したりして解決する｡
(ll)答えが出てきたら.他の解き方はないか
と考えて解いてみたり,友人の解答を参考
にしたりすることが大切である｡
(12)答えが出てきたら.他の解き方はないか
と考えて解いてみたり,友人の解答を参考
にしたりする｡
(13)答えを合わせるとき.答えがあっている
かどうかももちろんだが,その途中の考え
方があっているかどうかも大切である｡
(14)答えを合わせるとき.答えがあっている
かどうかももちろんだが,その途中の考え
方があっているかどうかを大切にしている｡
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(15)先生の指示を待つだけでなく,自分が主
体的に考えようとすることが大切である｡
(16)先生の指示を待つだけでなく,自分が主
体的に考えようとしている｡
(17)授業の中で,自分で考えたり.友人とい
っしょに考えたりして,いろいろな見方や
考え方を知ることが大切である｡
(18)授業の中で,自分で考えたり,友人とい
っしょに考えたりして,いろいろな見方や
考え方を知ろうとしている｡
(19)授業を通して学んだことを理解するため
にドリルや宿題をすることは大切である｡
(20)授業を通して学んだことを理解するため
にドリルや宿題をきちんとしている.
(21)授業のノー トは先生が黒板に馨いたこと
だけでなく,先生や友人が言ったことや自
分で考えたことで大切だと思ったことはg.I
きとめておくことが大切である｡
(22)授業のノー トは先生が黒板に書いたこと
だけでなく.先生や友人が言ったことや自
分で考えたことで大切だと思ったことは西
きとめている｡
(23)授業中,クラスメイトがまちがった答え
を出したとき,その理由や正しい答えなど
を顕の中で考えることが大切である｡
(24)授業中,クラスメイトがまちがった答え
を出したとき,その理由や正しい答えなど
を頭の中で考えている｡
(25)授業中にわからないことは,その場で質
問して解決することが大切である｡
(26)授業中にわからないことは,その場で質
問して解決している｡
(27)中学校で習っている数字の学習は,社会
に出たとき論理的な考え方が役に立つ｡
(28)中学校で習っている数学の学習は,社会
に出たとき計算力が役に立つ｡
(29)中学校で習っている数学の学習は,おも
しろい｡
(30)数学は努力すれば力がつく｡
(平成7年3月20日受理)
